







Masa : [3 jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi EMPAT muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA daripada ENAM soalan yang diberikan dalam Bahasa
Malaysia














1. tal Huraikan elemen tisu pengangkutan pada batang tumbuhan'
Ib]Apakahperbezaane|ementisupengangkutanpadatumbuhan
muda GimnosPerma dan AngiosPerma?
Ic]Apakahperbezaane|ementisupengangkutanpadatumbuhan











til Jenis sel pemula (meristem) yang terdapat pada tumbuhan'
tii]Perbezaanstrukturselpemu|apada.pertumbuhanprimer










Apakah yang anda ketahui tentang kayu balak dengan memberi
pemahaman kePada:
til Perbezaan struktur anatomi antara kayu balak lembut dan
kaYu balak keras.
tiil Taburan fitogeografi kayu balak lembut dan kayu balak
keras.
tiii]Apakahkesan|atitud(garis|intangbumi),altitud(ketinggian
kawasan), iopogran'inentuJ< mut<a bumi) d"-n tekanan






















Huraikan apa yang anda ketahui tentang teori histog.en (meristem)
p"o" 
"i"r.'seoutlan 
jenis meristem yang biasa dijumpai pada
5["i p"ru-pakis, gimnosperma dan. angiosperma (monokot dan




xerofit, mesofit dan hidrofit.
(10 markah)
lbl Huraikan perkembangan embrio pada tumbuhan Dikot dan
Monokot.
(10 markah)
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